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Anulu IV — Mr. 36. Viena, dumineca 6 /18 aprile 1869. , 
JEse de tre i ori in septemana: M e r o u r i - a , 
V i n e r i i - á 6i D o m i n e V a , candu o cóla in-
riéga, oandu iumai djumeljate, adecă dupa 
jmomentula imptegiurariloru. 
Pretiola de prer.ameratîunr: 
pentru Austria: 
pc anri irrtregţi , • • 8 fl. v. a. 
„ dinmetatu de arm • •. 4 » - n 
patrKriu 2 n 
pentru HornanCa si tirainatate: 
pe anu intregu • • •• • 10 fl. v. a. 
TI diumetate de anu 
» patrariu » 
8 n n n 
4 1 » n 
A LBI NA 
Frenumeratiunile se facula toti dd. odrésj 
dinţi a-i noştri, si d'adreptulu la Rédao 
Josefstadt, Langegasse M P . 4 3 , 
suntu a sé adresa si corespondintiele, ce 
rescuRedactiunea, administratiuneasfeu spe-
ditur'ajcate vorfi nefranoate,nu se vor primi, 
' éra cele anonime nu se vor publica: 
Pentru anuncie si alte oomunicatiuni de in-
teresu privatu — se respunde oate 7 cr. de 
linie repetiríle se facu ou pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului oateSOcr. pent. una data, 
se ant'ecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
„ A L B I 31 A" 
Cu 1 apri le st. v. incepemu alu I I patrar iu de 
anu, deci deschidemu prenumerat iuni neue . 
Pretiulu de]frenum$ratiţwtepetit.. Austria 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„ Vi de anu 4 fl. v. a. 
„ yt „ „ 2 fl. v. a. 
pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl, v. a. 
% de anu 8 fl. v. a. 
4 fl. v. a. 
Heăactiunea. 
Viena 5/17 aprile 1869. 
Dominec'a trecuta Rom'a si lumea 
rom, cat. avíio serbatóre rara, fuse diu'a 
in care Pontificele Piu IX împlini anulu 
alu 50 alu preoţiei sale. Acestu evine-
mentu si-are importanti'a sa politica, si 
daca numai acum'a ne ocupämu de den­
sulu, caus'a e că trebuiramu se-i ascep­
tâmu mai .antaiu decurgerea pentru ca 
se-i potemu vedé splendórea. 
Este traditiunea Romei a domni 
lumea. Traditiunea remane neclatita, 
chiar si candu acea cetate eterna se vede 
constrinsa a-si schimba medilócele de 
domnire. 
Mediloculu antaiu d'a domni, i-a 
si-trimise legiunile sale iu töte părţile 
lumei, ca se le supună pre tote părţile 
Senatului Asié a fostu, tote s'au supusu; 
si intrég'a lume cunoscuta pre atunci ni 
infatisiá o singura monarchia, éra loculu 
monarcului (a unui monarcu absoluti-
sticu) lu tienea Senatulu. Inse la Con-
stantinopole se rădică curundu unu nou 
centru politicu prin împărţirea imperiu­
lui romanu in dóue, Rom'a scade, ger­
manii o nelinicescu, legiunile ei ajungu 
bătute prin provincie. 
Candu legiunile ei fura bătute, — 
dice unu scrietoriu nemtiescu — atunci 
Rom'a trimise prin provincii dogmele 
sale. Asié este. Acestu nou modu de do­
mnire a datu érasi satisfacere superbei 
traditiuni. Dogmele cuceriră tote provin-
ciele cate le cunoscea civilisatiunea de 
atunci, si astfelu Rom'a ajunse denou in 
capulu lumei. Inse Constantinopolei se 
vini érasi rol'a d'a-si rădica capulu con­
tra acestei monarchii, si apoi (totu du­
pa rondulu si procedura de mai nainte) 
veniră germanii a o nelinisci prin do­
gmele loru luterane scL 
Aceste dóue epóce mari deŞdomnia 
le-a traitu Rom'a. Astadi, că epoc'a a 
dóu'a: anca nu s'a sfarsitu, se gasesce in 
atadiulu nelinisciriloru, este in decadin-
dintia. 
Splendórea de domineca, spressiu-
nea poterii actuale a Ponteficelui, a ob­
servat'o numai lumea catolica, pentru 
cea lalta lume culta trecu nebăgata in 
socotintia. Sunt câteva secle, asemene 
serbare in Rom'a ar fi trasu a supra-si 
atenţiunea tuturoru popóraloru lumei, 
dar acum mérsera cu gratulatiunile si 
donurile loru numai cate-va popóra si 
cati-va monarchi, caci numai câteva mai 
sunt in dependintia de la Rom'a. 
Beatitudinea Sa Piu IX si-da tóta 
trud'a a satisface traditiunei romane. 
Densulu conchiama la conciliu ecume-
nicu pe toti creştinii, de curundu se a-
dresă catra 70 de episcopi din beseric'a 
orientala, dupa ce patriarchii or. refusara 
o invitaţi mie ce li venise in modu abso-
lutisticu, adecă fora contielegere preala­
bila cu densii in privinti'a terminului si 
locului pentru conciliu. 
Inse feliuritele confessiuni creştine, 
din feliurite motive nu primescu acesta 
invitare. In essentia, motivulu principale 
e că mulţi creştini se temu, nu cumva 
Rom'a se faca érasi din invetiatur'a lui 
Cristosu unu medilocu spre domnia lu­
mésca, ci acesta invetiatura se fie si se 
remana numai calea sânta spre mântui­
rea sufletésca. 
Atat'a, din acesta causa, apartiene 
politicei, apartiene la miscamintelede ci-
vîlisatiune si de cultura a popóraloru, 
deci despre atat'a erá detorinti'a nóstra 
se luămu notitia. In cea lalta parte a 
causei, carea se referesce la cestiuni con-
fesiunali si teoligice, pén'a nóstra n'are 
ce intra. 
Acum vine întrebarea, carea este 
pusetiunea nóstra a romaniloru fatia cu 
traditiunea Romei d'a domni lumea? Mai 
antiertiu, la mormentulu poetului itali-
anu Dante, d. Vegezzi-Ruscalla ilustrulu 
fiiu alu natiunei itale si romane, vor-
bindu in numele romaniloru dicea ca 
noi iubimu Rom'a, căci suntemu fiii Ro­
mei, nu a Romei papale ci a celei pă­
gâne. 
Neci póté fi altmintre, o iubimu 
căci e mam'a nóstra, éra traditiunea ei 
este sânta pentru noi. In amórea nóstra 
neci ne induoimu că asta traditiune nu-
si va capetá érasi satisfacere, căci fratele 
mîntele cari se-lu naltié 
in fruntea popóraloru, domnindu prin 
cultur'a si prin superioritatea sa intelec­
tuala. Dar spre acést'a se recere ca po­
porulu Italiei se ajungă elu însuşi domnu 
alu Romei, fiindu că numai din Rom'a 
se póté domni lumea, precum ni spune 
esperiinti'a istorica, vecina de mai bine 
de dóua mii de ani. Elu va ajunge domnu, 
candu se va sfarsi — nu preste multu 
— epoc'a domnirei lumesci a pápatului. 
De asta nóua epoca se vor bucura nu 
numai italianii, dar si beseric'a catolica, 
pentru carea poterea lumésca e numai 
dauna, căci vede din istoria cumca mai 
mulţi papi erau santi mai nainte, pana 
ce nu aveau potere lumésca. 
de Erostratele Ungariei . Féi 'a Kossuthiana 
„Magyar Újság" aduce astadi in frunte epi-
stóT'a lui Ujházy (fostulu contracandidatu alui 
Deák) adresata catra I rányi in carea multia-
mindu pent ru încrederea cetatieniloru pestani, 
nu se potü re t íené a nu face o critica aspra si 
vatematéria personei lui Deák. Vorbele lui 
Széchenyi (la cari t ienu magiarii cu atâta ar 
ddre) „Ungari 'a n'a fostu, ci va fi!" le aplica 
Ujházy la Deák dicendu: Deák a fostu, inse 
nu va mai fi! nici nu trebuie se fia acel'a, ca­
rele cu glori'a saerostratica a nemicitu capîto-
liulu libertăţii, si a constitutiunei! 
Ludvigh ne face in „Hon" comunişti, si 
însuşirea acesta nobila o deduce de la străbu­
nii noştri romani. „Este cunoscuţii, dice Lud­
vigh, câ Cesarii romani distribuiau pamenturi 
ostasiloru, sî traditiunea acést'a conturba si a-
stadi mintea romaniloru s. a. Asié se pare, câ 
„barbari i moderni" nu mai au ce scorni in 
contra néstra, si din caus'a acést'a arunca în 
capulu nostru caracteristic'a loru, atribuindu-
ne acele mediléce condemnabile, de cari se 
folosiră densii la alegerile trecute. Nu scimu 
neci unu deputatu nationalu care ar fipromisu 
alegatoriloru sei, câ li va impart i pust'a cutarui 
si cutarui domnu de pamentu. 
Totu cu astfeliu de insinuatiuni ne in-
talnimu si in „Hazánk" . Anume nu i place 
lui Hazánk, câ pe Albin'a o citescu si oficirii 
romani, cari se afla prin cutare orasiu din 
Ungaria. „Nu scimu — dice Hazánk — câ are 
regimulu (!) cunoscintia despre aceea, câ „Al­
bin'a" se imparte gratis p e la regimentulu ro-
manescu din Komárom, câ din aceea (Albina) 
nu se vor adapá ostaşii cu principie pent ru 
^ l c U ţ . r ^ t e e i e ^ ţ g j E S e ^ „ A l b i n a " " ^ " o C U n u cu posi-
ostasii romani, si déca o primesce cineva din 
cestiunatulu regimentu, acel'a a buna séma 
câ-o solvesce;*) dar aceea nu o pé t e negá 
neci unu „barbaru modernu", câ diurnalele 
Buda-Pesta, 16 aprile. 
(u) (Revista dîaristica.) Alegeri le 
pent ru diet'a pestana s'au finitu, cu esceptiu-
nea aloru câteva cercuri, in cari au se se in-
temple numai dupa întrunirea dietei. Atenţiu­
nea intregei diaristice magiare este atientita 
asupra cercului de önére a Romaniloru, asu­
pra Lugosiului, carele si-are de candidatu pe 
renumitulu anteluptatoriu nationale Dr . Ales-
sandru Mocioni. Diariele magiare afirma, câ 
candidatulu nostru nationale n'are nici unu 
trecutu, p re candu Szende alias Frummer, po-
siede unu trecutu splendidu si plinu de pro­
bele cele mai patriotice. Fat ia de aceste afir­
mări tendentiése, ajungă a revoca in memori 'a 
contrariloru noştri diu'a de 24 novembre, a-
cea di pururea memorabila, in carea si-a elup-
tatu tenerulu nostru atletu s t ima si amérea 
intregei naţiuni si respeptulu strainiloru. A-
cestu trecutu scurtu, dar p ré splendidu, este 
de ajunsu se întunece splendérea unui F rum­
mer, si se animeze si pe celu mai amortitu 
romanu, ca se-si puna încrederea in celu ce 
s'a luptatu pent ru esistinti'a néstra nationale! 
La lupta deci braviloru Romanil „uniti-ve in 
cugetu, uniti-ve 'n simţiri," câcî numai asié 
veti po té rees i învingători cu candidatulu vo­
stru Dr . Alessandru Mocioni! 
Deák (tat'a dualismului) este t imbratu 
loru se impartu cu sutele gratis pe la ostaşi 
— bagu séma: se se adape eu principie pa­
triotice! Mai pe urma vom ajunge acolo, câ 
cine va cutesá se citésca diurnalu romanu — 
pe banii sei propri i — va fi incatenatu. T é t e 
sunt posibile in constitutiunalismulu magiaru! 
r
" Cemâuti, 25 martiu. 
"fi&plicarea limbei romane in scóle.) 
Lumea romana se mira si vecinii noştri 
din Galici'a, precum fecera buna éra p e urm'a 
serbării asiá-numite a lui Schiller, au plăcerea, 
de a ne satirisá, câ in Bucovin'a, tiér'a cea mai 
depărtata de V i e n a si dintre tdte provinciele 
devenita ce mai tardiu sub regimulu Austriei , 
limb'a germana pr inse radecina si se lati asiá 
de multu in plasele intieligintiei natiunale. 
Pen t ru cei de p re aiurea pé te se 'fie faptuiu 
acest'a unu lucru de mirare si insusi unu ob-
ieptu de satira, noi inse, cari suntemu in tiéra 
si scimu mesurele fortiate spre lăţirea limbei 
nemtiesci, cugetâmu, câ lucrulu nu e de mira­
re , si neci unu obieptu demnu de satira, ci 
mai multu de compătimire. 
Dupa ocuparea tierii in anulu 1777 
si luarea bunuri loru episcopiei, monastiriloru 
si insesi ale bisericeloru parochiale in admi­
nistratiune publica sub numele fondului reli-
giunariu, se instituira pe la anulu 1786 in 
Cernâuti si Sucéva déue scéle normale, éra in 
Şirete, Campulungu, Radauti, Cotimanu. si Va-
scauti scéle triviale, té te aceste sub nume de 
scéle romanesci, séu precum diceau p e atunci 
scéle moldovenesci. Vr'o déuedieci de ani, ce 
e dreptu, erau acele scéle si cele lalte, ce se 
mai fecera in unele comune, asiediate cu in-
vetiatori romani si invetiamentulu se impar-
tasiá in limb'a natiunala romana, si numai ală­
turea se invetiá si ceva nemtiesce. Dupa sub-
ordinarea Bucovinei inse sub administratiunea 
*) Reflessiunile nóstre vor urma ir. altu nr. caci acum 
n'avemu spaţiu. Red. 
provinciala din Leovu (Lemberg ) i n . anulu 
1817 si introducerea asiediamentului de scé­
le nemtiescu (politische Schul Verfassung der 
deutschen Schulen), devenindu scélele sub 
inspectiunea consistoriului rom. cat. din Le­
ovu, se prefăcură acele scéle romanesci in 
scéle nemtiesci, posturile de invetiatori se 
inlocau totu cu individi de confesiunea rom. 
catol. si totu invetiamentulu luâ colérea 
de invetiainentu nemtiescu. Numai unde si 
unde , daca invetiatoriulu sciá ceva roma-
nesce, se invetiá putienu a ceti romanesce 
din bucévn'a cea vechia tipărita in Buda si 
inca mai putienu a scrie. Cine voiá a •• sei mai 
multu, de catu acést'a, t rebuia dupa finirea a-
niloru de scéla, se invetie privatu, daca avea 
ocasiune si mediléce, éra de nu, té tá litera-
tur 'a romanésca o incheiá cu biét'a bucévna, 
câci in scélele normale t rebuia se se chinu­
iască numai cu nemtiése'a. 
In gimnasiulu din Cernâuti, creatu p e 
la anulu 1814 si in cursulu de filosofia de-
schisu de la anulu 1820 caro ambe insti tute, 
precum cetimu in uricele respective, fura cre­
ate pentru t ineretulu natiunale, indata de la 
inceputu stete lucrulu inca mái mahnitoriu. In 
aceste institute neci vorba nu erá de limb'a 
naţionala. Ba ce e inca mái dnrerosu, insasi re-
ligiunea si esortelc pent ru junimea gr. or. ro­
mana, se propuneau in limb'a nemtiésca, téte 
acestea dupa instrucţiunile ordinatiuniloru din 
Leovu. 
Dupa închiderea scélei clericale .' in a-
nulu 1817 in carea se propuneau obieptele 
teologice in limb'a romana, se deschise in á-
nulu 1826 in Cernâuti institutulu te'ologicu 
dupa sistem a generala din Austr ia : dara neci 
tiunala, ci té te obieptele se propuneau par te 
in limb'a latina, parte in limb'a germana, ' afa­
ra de uniculu obieptu alu invetiaturei pastorale. 
Judece acum veri-ciné, daca .téte acele 
mesure nu au fostü calificate, de á produce e-
fepte, cari nu se potu numi altfeliu, de catu 
frupte de mesure germauisatérie?. Nu .po temu 
negá, câ si momitiari'a din par tea Lcarturari-
loru séu mai b ine 'd icendu bdcheri loi ţ i noştri 
natiunali, de a imita portulu, datine, cuvinte 
si l imbe străine, înlesni multu opulu ,de • ger -
manisare prin lăţirea limbei. nemtiesei in tiéra. 
Anulu 1848 care in jn i l i én r i e f de euro­
peni desceptâ consciintia de; «ine, adecă een-
sciinti'a dreptur i loru si demnităţii .de. omu, éra 
intre popéra idei'a de naíiunalitáte, trgdl si p re 
romanii din Bucovin'a, p r e unii adecă din 
somnulu letargíei, éra pre alţii din; atnetiel'a 
retacirei in cultura. In o pet i t iune generala se 
ceru infiintiarea unei catedre publice pentru 
limb'a si l i teratur 'a romana in Cernâuti si a-
plicarea l imbei natiunale in scélele poporale. 
Ast 'a se concese; si catedr'a menţiunaţaise o-
cupâ de Arune Pumnulu, 6.ra. introducerea 
limbei natiunale in scélele popprale, devenite 
inca in anulu 1845 sub inspectiunea consisto­
riului, se efeptin curendu, dupa ce , cărţile re­
spective, compuse de Janoviciu si Andrie^iciu, 
se tipăriră. Amintimu cu recunoscintia si a-
cést'a, câ pré santfa sa părintele episcopu Eu-
geniu Hacman, recunosoenda îndreptăţ i rea si 
necesitatea l imbei romane pent ru qulţur'a cle­
ricala, dete in anulu 1848 ordînatiunea, dreptu 
care in institutulu teologicu tete; objgptele se 
propunu in limb'a natiunala. E de recp,a^ţcutu 
si acést'a, câ venerabilulu cpnşistoriuf^p anii 
următori puse multa silintia, de a inmuJtí scé­
lele natiunale, gr. or. si a cult ivi ,. invetiatori 
buni pentru ele. Asiá numera Bucovin'a in 
Cernâuti si in Şirete déue scéle normale, éra 
prin comunele rurale la 120 de acele triviale 
si unu cursu preparandalu, afara de cele déue 
scéle normale si vr'o 15 scéle tr iviale, ce stau 
sub inspectiunea organeloru rom. cat. Pent ru 
cultur'a natiunala romana se deschise in anulu 
1860 in Sucéva unu gimnasiu superioru, éra 
in anulu 1862 in Cernâuti o sodla reala supe-
riéra, ambe aceste institute cu spesele fondu-
lui religiunariu, cu carapUrulu confesiunale 
gr . or. si aBiediande cu invetiatori natiunali de 
confesiunea gr. or. Dore re inse, ca inca si pa­
na acum, posturi le de invetiatori sunt ocupate 
de străini, cari se folosescu la propuner i de 
limb'a germana, de dra ce candidaţii natiunali 
subvenţionaţi cu stipendie din fondulu religiu-
nariu inca si pana astadi nu vinu de la Vien'a 
cu atestatele de calificare, ca se-si ocupe po­
sturile de profesori. 
Po temu afirma spre linescirea conatio-
naliloru noştri de pr in cele lalte tieri roma­
nesc!, câ de la anulu 1848 in cdci nu numai 
consciinti'a de sine natiunala in poporat iunea 
din Bucovin'a a'a desceptatu, ci si cultulu lim­
bei natiunale romane a devenitu obieptulu 
principale de amdre si de ingrigire in scdle, 
in reuniuni si in viéti'a familiara. Cu tdte a-
cestea t rebuie se insemnămu, că limb'a roma­
na, ca limb'a tierii, nu ocupa inca in scdlele 
publice acelu locu, care i compete dupa prin-
cipiele de dreptu si dupa decisiunea articului 
19 din legea fundamentala de statu. In gimna-
siultt superiore din Cernăuţi , creatu din la in­
ceputu din banii fondului religiunariu gr. or. 
é ra de la anulu 1822 sustienutu din medild-
cele statului, adecă din contributiunile popo­
rului din tiéra, inca si pana astadi limb'a ro­
mana e admisa numai ca obieptu neoblegatu 
si la propuneri le invetiaturei din relegiunea 
gr . or., inse limb'a propunativa din tdte cele 
lalte obiepte este limb'a nemtiésca. Ce e dreptu, 
o parte insemnata a t ineretului gimnasiale, mai 
cu séma pent ru inundarea institutului acestuia 
cu galicieni, es te de alte natiunalitati, care 
par te de jun ime dupa t iendrea articului 19 nu 
se pdte constringe, de » f a c e studiulu in lim­
b'a romana. Dara fiindu că constringerea juni-
mei romane, de a face studiulu gimnasiale in 
limb'a nemtiésca contradice inca mai vederatu 
menţionatei legi fundamentale de statu, de dra 
ce limb'a nemtiésca nu e limb'a tierii, ci dupa 
cum vediuramu mai nainte, numai o l imba co 
munala in Bucovin'a; asiá-dara si in gimna-
8iulu din Cernăuţ i e ca se se introducă ca 
limba propunat iva limb'a romana, si pentru 
scolerimea neromana se se deschidia clase pa 
r e canau renectamu noi -nt"ywJţf_„ 
celui terenu cu l imb'a ndstra natiunala in scd 
lele publice, ce i compete ei ca limb'a tierii 
dopa dreptulu natura le si positivu, nu potemu 
trece eu videre si unele semne, care ne facu 
a crede, ca organele ideei de germanisare se 
cugeta mereu, de a ne mai angustá si din te-ţ 
renulu, ee-lu ocupa limb'a romana de ju re , de 
lege et de facto si pana acum. Procedur 'a in 
unele direptiuni cu gimnasiulu din Sucéva si 
seoTa reala din Cernăuţi , pen t ru cari institute 
sustienute din fondulu religiunariu e desem­
nata de propunet iva limb'a romana, ne cam 
intaresce in presupunere . Credemu inse cu 
mai mare securitate, că venerabilulu consisto-
riu, fiindu consciutu p e o par te de îndreptă­
ţirile legale ale acestoru inst i tute gr . or. na­
tiunale, éra de alta par te de respundietatea sa 
referitdria la aperarea intereseloru vitale ale 
diecesei, nu se va dá abatutu din cale, fie în­
cercările acelea catu de amagitdrie. 
Este alta, la care se cuvine a trage aten­
ţiunea poporatiunii si mai cu séma a intiele-
gintiei ndstre natiunale. Scdlele poporale ste-
tera adecă pana acum sub inspectiunea proto-
présviteri loru si in ins tant ia a ddu'a a Consi­
storialul, si veri cine t rebuie se recundsca cu 
multiamire, că atâtu părinţi i protopresbi ter i , 
catu si venerabilulu consistoriu erau ingrigit i 
de cultur'a limbei natiunale in aceste scdle si 
de conservarea caracterului loru natiunale in­
tru tdte agendele de scdla. Acum inse p e ur-
m'a legiloru mai ndue, scdlele poporale, ce nu 
vor remané de caracteru confesiunale, vor se 
tréca »ab privighiarea inspectorateloru locale 
si districtuale, éra in instanti 'a a tr i ia a inspec­
toratului de tiéra, care corporatiuni par te sé 
vor alege,1 pa r te se vor denumi dupa modali­
tăţile provediute. Acum dara e de încordata 
tdte poteri le natiunale, morale ca în aceste 
corpuri de inspectiune se se alega preut i si 
mireni activi si dedicaţi intereseloru natiunale. 
Acum e de veghiatu, Ca tratarea agendelóru şco­
lare se fienatiunála,precumafostu mai nainte,sji 
ca iuvetiamentulu in limb'anatiurfála s e nu stífér é, 
ci in' scdlele rura le se remana si mai departe 
l i m b a comunei, lirhb'a de invetiatura. 'Äpef-
lămu' in finö la coáschnti 'a si simtiulu natiol 
n$lá arÜ: in'vfetiatoriloru, ca se ím cdüte á sp 
recomendá prin chinuirea prunciloru cu limb'a 
germana, ci se se recomande prin o cultura a 
tineretului, ce corespunde individualităţii na­
tiunale a poporului, in care cadiu vor poté 
contá totdeun'a p e recunoscintia si remunera­
r e asemene celeia, de carea s'a bucuratu in 
viétia si dupa mdrte modelulu unui invetia-
toriu bunu. — Arune Pumnulu. 
Aradu, 10 aprile. 
(Despre ocuparea postului de comite 
supremu in Aradu si Congregatiunea co-
mitatensa.) D e unu timpu in cdci face mare 
sensatiune la noji faim'a respandita de „Neue 
Temes. Zei t . " că regimulu ungurescu ar avé 
intentiunea a pune destinele comitatului no­
stru in manile faimosului vicecomite temisio-
rénu Sig. Ormos. Suntemu securi că realisarea 
faimei acesteia ar nemici si putien'a populari­
tate ce o mai are regimulu actualu in cottülu 
nostru. Insasi fdi'a ungurésca de aci „Alföld" 
demustra că atare denumire nu pdte multiami 
neci pe una naţiune si neci pe-o partida poli­
tica, éra guvernulu t rebue se se intereseze de 
opiniunea publica de acolo, unde 'si trimite 
p r e mandatarii sei, t rebue se-si alega persdne 
ce sunt plăcute, chiar daca aceste persdne nu 
s'ar găsi intre aderintii neconditiunati ai gu­
vernului, ci ar fi avisatu a si le câştiga intre 
alte par t i te ; — celu putienu, noi asie prece-
pemu prassea constitutiunala si asie o vedemu 
aplicata in tierile ce sunt in adeveru constitu-
tiunale. L a noi inse, denumirea lui Ormos nu 
pdte multiami pe nimene, nu pe stângaci,pen­
tru că li-e d'ajunsu se scie că Ormos a fostu 
si e sufletulu si corifeulu celu mai ageru a 
deakistiloru temesieni; pe deakisti nu, pentru 
că densii se temu că atunci nepotismulu ar de­
veni in floribus in cottulu nostru, avendu Or­
mos aici mulţime de consângeni aplicaţi la 
oficie; pe romani in neci intr 'unu casu, căci 
cunoscu p e Ormos din comitatulu Temisiului, 
unde asisdere romanii facu majoritatea, totuşi 
s'au portatu catra densii cu multa nedrepta te 
atatu in representanti 'a comitatului catu si la 
oficie; — desclinitu si-dorescu unu comite su 
premu romanu. Atat 'a e pe scurtu intielesulu 
cuvinteloru lui „Alföld". O daca am poté se 
fimu ou uugtt~: ^ g j ß a ^ ^ i e j g ^ r f l , 
noi dicomu casi densii: „Nu ni t rebue Ormos, 
cum nu ni trebuesce pecatulu; Ddieu se ne 
ferésca!" 
Congregatiunea ndstra cottensa se incepü 
in 7 1. c. Din capulu locului voiu se amintescu 
că membrii romani din comitetu s'au infati­
siatu in numeru fdrte insemnatu ce avemu de 
multiamitu energiei conducatoriloru noştri cari 
prevediendu importanti 'a decisiuniloru ce se 
vor aduce aici, inca de t impuriu rogara pe toti 
membri i ' romani a veni nesmintitu la congre 
gatiune. Adunarea o deschise vicecomitele 
primariu prin una cuventare intretiesuta de 
laude a supra maturitatei politice a cetatieni-
loru dovedite la trecutele alegeri de ablegati 
dietali, mai fece compliminte comitetului cen­
trale alegatoriu, sprîmendu-si in fine bucuri 'a 
d'a se poté numi presiedintele unui atare c o ; 
mitetu. 
L a ordinea dilei a fostu substituirea di-
regatori loru deveniţi ablegati dietali. Obiec-
tulu acest 'a dete ansa la desbateri înfocate. 
Romanii se luptau ca leii, căci se convinseră 
că unguri i si nisce romani proditi , contra de-
cisiunei aduse intr 'o congregatiune premerga-
tdria, acum pledéza pent ru alegeri formali si 
nu pentru substituiri provisorice. Va se dica, 
Unguri i respectéza si pactele si decisiunilé 
oblegatdrie numai pana candu vedu că sunt 
contra intereseloru romane. Protestele si pro­
vocările romaniloru la decisiuni, fura indaru, 
majoritatea deakistiloru din comitetu puse 
alegerea vicecomitelui la votu si reesî cu 
candidatulu seu G. C. contra candidatului ro­
maniloru d. Missiciu. 
In caus'a alegerii amploîatiloru inferiori 
municipali t ienü d. Ioanu P . Desseanu o vor­
bi re scurta dar fdrte nimerita. Fo ra crutiare 
sbicl procedur 'a arbitraria si nejusta a comite­
tului cottensu cu majoritate deakista; i spuse 
că desconsidera cu totulu dreptele pretensiuni, 
interese si dorintie ale natiunei romane carea 
face majoritatea cea mare a locuitoriloru co­
mitatului nostru, si incheiă cu urmatdrea de-
chíarátiune solena: dupa ce avemu informatiuni 
positive că partit 'a ce forinéza majoritatea a-
cestei adunări si in pr ivint ia substituiriloru 
urmatdrie si-a statoritu nainte unu planu, care 
asemenea sta in contrastu cu dorintiele si in­
teresele ndstre in specie, si cu interesele ad-
ministratiunii comitatense in genere , — deci 
noi, cei de unu principiu, la alegerile urma­
tdrie ce stau la ordinea dilei nu vom parte­
cipá. 
S e intielege că a fostu mare uimirea pa-
calitoriloru deakisti dupa audiulu cuventarii a-
cesteia. Catu-va timpu stetera impetr i t i si nu 
sciura ce se respunda. Dupa ce se reculeseră 
mereu, apucă cuventulu vicecomitele Nagy 
Sándor si marturisindu că dechiaratiunea an-
tevorbitoriului i-a amplutu anim'a de amara-
tiune, desaprdba atare procedura prin carea 
minoritatea se re t rage fora lupta de pe tere-
nulu activităţii. Densulu dice la fine că ie cu 
dorere spre sciintîa dechiaratiunea lui Ioane 
Popoviciu Desseanu. 
U n u altu magiaru Török Gábor prote-
stéza contra procedurei partitei romane natiu­
nale , de drace la împlinirea posturiloru nu se 
pdte considera natiunalitatea. (P r é b ine , am 
dice noi, candu n'am vedé că ungurii considera 
pururea numai natiunalitatea loru, chiar si 
candu densii nu posiedu bărbaţ i de ceva tré-
ba, mai vertosu in cottulu nostru). 
Kopcsányi , magiaru, recundsce in comi-
tatu numai o naţiune politica, (adecă pe 
cea magiara). Protes téza contra incercariloru 
d'a face din cestiuni personale cestiuni natiu­
nali cu scopu d'a turbura intielegerea buna. 
Dsa e de părere că la alegeri nu se pdte luá 
de directiva natiunalitatea ci totdeuna califica-
tiunea individului, si dice că ast'a s'a practi-
catu in trecutu la compunerea comitetului co-
mitatensu (?). Dechiarat iunea lui P . Desseanu 
o numesce eflusulu despusetiunei personale. 
Lu i Tabajdi inca nu-i place dechiaratiu­
nea dlui Desseanu, si dice că momentulu n'a 
fostu bine alesu. Doresce ca protocolarminte 
se se iee notitia despre dechiaratiune, si toto­
dată se se dee acolo spresiune parerei de reu. 
Aici ie cuventulu diu Lazaru Jonescu 
si restornandu sofismele antevorbitoriloru ma-
giari, se alătura intru tdte dechiaratiunei lui I . 
P . Desseanu; accentua mai departe cu resolu-
tiune că unitatea natiunala pomenita de K o p ­
csányi nu e adeveru, căci romanii numai ca 
romani au dreptulu a pret inde respectarea in 
toreaeloru loru, atatu la împlinirea posturiloru 
„ f r , r f >ani cav* 5 r l S a i i e uespusfcuuni con-
stitutiunale, — si nu ca unguri . Romanii pri-
vescu cu indignatiune ia nedreptatir i le cc li 
se facu numai din causa că nu sunt in propor-
tiune drépta representat i in comitetulu comi 
tatensu. 
In fine a mai respunsu d. I. P . Desseanu 
la mistificările făcute din partea unguri loru 
dechiaratiunei sale. Dice că-i parc reu că n'a 
fostu bine intielesu, dar nu e vin'a lui, si déca 
totuşi dumeloru se facu a nu-lu pr icepe pe 
romanu, inca b ine , respunsabilitatea pentru 
urmări nu va cadé pe romani. Interese perso­
nali nu s'au vediutu a fi fostu motivulu 
procedurei romaniloru, ci din contra ajegerca 
vicecomitelui de ieri contra vointiei si dorin 
tîeî romaniloru aréta interese personali pe 
partea unguri loru, căci alegandu unu individu 
romanu de vicecomite despre care sciu că ro 
maniloru — nu li t rebue, pr in fapt'a acést'a 
n'au satisfacutu pretensiunile romaniloru, ci 
mai multu le-au insultatu. Deci 11 spune ste-
panitoriloru noştri se nu se supere candu ve­
du că romanii nu voiescu se ie par te la aface­
rea ce unguri i o numescu constitutiunala, ca­
rea inse intr 'adeveru nu e alta de catu o oc-
troare din par tea maioritatii maestrite, o octro-
are impusa maioritatii adeverate. încheia apoi 
cu urmatdriele cuvinte: „Dee Ddieu ca astfelu 
de proceduri se nu fie spre stricatiunea inte­
reseloru patriei si a natiunei." 
Presiedintele dechiara dupa acestea că 
de drace in obieptulu acest'a nu se pdte aduce 
resolut iune, d i spu ta se se precurme, si pro-
vdca comitetulu a se apuca de substitutuiri, — 
la ce romanii in corpore parasescu sala 
comitatului! 
C u r t i u i . 
Episode de la prim'a alegere de ablegatu 
din 18 martiu a. c. inceputa in Lugosiu, 
dar dissolvata. 
Pana candu intre dmenii cei curaţ i la 
sufletu, in dilele premergatdr ie alegerei se fă­
ceau combinatiunile potrivite cum se se adu­
ne alegatorii de ablegatu, cum se se posteze in 
loculu de alegere, ca comportarea loru se nu 
pre judeces imt iu lu i celui bunu d e o comportare 
modesta candu au se sc arete in publicu; — 
pana atunci dmenii reintiei, dmenii intunere-
cului si ai reactiunei, cu unu cuventu servii 
absolutismului fauriau in ascunsu planjârile 
cele mai infernali, cu cari se lovéSca publ i -
culu in simtiulu celu mai delicatu, dicemu in 
simtiulu de dreptate. 
P recum s'a potutu vedé din publicări le ' 
făcute pr in foi periodice, alegatorii cercului 
Lugosiu se desbinara pent ru diu'a de alegere in 
ddue tabere, adecă: in taber 'a Mocioniana na­
tiunala romana, si cea Szendeiana; pentru cea 
d'antaia erau, rotundu socotindu 1000 de ale­
gatori eschisivu romani, éra pent ru a dou'a 
erau, rotundu luandu, 600 de alegatori , in 
partea preponderanta totu neromani : adecă 
magiarî, (in catu se tienu de atari) nemtio-ma-
giari, ovreii toti pana la unulu, si cati-va ro­
mani escortaţi si pressati. 
Vrendu ceşti din urma, si cu ocasîunea 
acestei alegeri de ablegatu a-si intari si mai 
bine supremaţ ia , ce o dă astadi totu ce se 
dice magiaru si magiarisatu, ei se numiră pre 
sine partid'a guvernamentala. 
Partid 'a Mocioniana, secura de reesirea 
cu candidatulu seu, nu incordá, nu fortiá ne­
mica, ci liniscita, dupa cum este romanulu de 
la natura (de multe ori spre pagub'a lu i ) a-
sceptá diu'a alegerei redimandu-se p re scutulu 
ce i-lu garantéza legea; dar nu asiá szendeistii, 
ce-si luară arculu guvernamentalu. 
Aceşt ia din capulu locului esîra naintea 
presiedintelui comissîunei alegatdrie Andre i 
Podhraczky cu provocarea, ca densulu nu nu­
mai in loculu de alegere ' se posteze potere mi­
litară, ci patrulele de ulani c. r. se le trimită 
delocu in diu'a de alegere afara la tiermii cei 
mai estremi ai otarului Logosiu, si acolo ula-
nii se întrebe pe alegatori intrandu in otarulu 
Lugosiului, că cu care part ida tienu, si apoi 
astfelu, dupa cum se vor fi dechiaratu alega­
torii pentru Mocioni séu pentru Szende, asiá 
se fie escortaţi intr 'una tabera séu intr 'al t 'a; 
firesce că erau ingrigiti de partid'a Szendeia­
na, (carea tienendu-se de guvernamentala, a-
vea la dispositiunea ei p re toti oficianţii cer-
cüali si pe persecutori i de ho ti) — ca la in-
telnirea alegatoriloru cu ulanii c. r.. domnii o-
ficianti de cercu se spună ulaniloru, că in ca­
re tabera se duca pe alegatori, dar si ulanii 
u e uauuuu mai i u n j i u m u ol s iauilu sub c o -
mand'a colonelului din locu, cel'a ce este g i ­
nere de féta a dlui vicecomite primariu a co­
mitatului, p r e langa aceea, dupa cum mi s'a 
referatu, pr in doi poleci din locu, partisani de 
ai lui Szende, sumutiati intr'ácolo, că romanii 
tienu cu muscalii, si vreu se aducă p r e mu-
scalu in tiéra; poti cugeta, amate cetitoriu, in 
ce tabera aveau se duca ulanii insisi, ca parti­
sani ai lui Szende, p re bieţii romani alegatori. 
Des i presupunemu cu firmitate că diu 
preside Podhraczky, ca insusi partisanu alui 
Szende, fora de nici o sfiéla de lege, p r é bu-
curosu ar fi implinitu acesta dorintia a part i-
saniloru sei, totuşi ni se pare că la atâta te­
meritate n'a eutezatu a se resolvá comandan-
tcle ulaniloru, ca se dee miliţia spre disposi-
tiune si afara de actulu alegerei, care voia in­
se in mesur'a cea mai mare se împlini partisa-
niloru Szendeisti in diu'a si loculu de a legere ; 
dar mai nainte de ce am descrie comportarea 
ulaniloru in diu'a si loculu de alegere, se de-
scriemu câtva intrarea alegatoriloru inLugosiu 
in 17 si 18 martiu. 
Acesta intrare erá unu ce infioratoriu si 
ingrozitoriu pentru totu sufletulu liniscitu; nu 
marimu lucrulu candu facemu cunoscutu on. 
cetitoriu, că intrandu alegatorii din Lugosie lu 
si din Bolduru in sér'a de 17 martiu in L u g o ­
siu, si vediendu-se a fi aceşti alegatori de par­
tid'a Mocioniana, fur ia szendeist i loruintre cari 
figura si judele opidului Lugosiu némtiu, cu 
numele Anton Mahr, si mulţime de oficianţi 
comitatensi, si (cu întristare) si romanulu Ze-
nobiu Bordanu, pana acolo a mersu, catu cu 
tortie aprinse s'a siupuritu a dá in fati'a bieti-
loru alegatori romani nearmat i ; si ce erá mai 
multu, căci preste astfelu de escesse făcute 
chiar de dmeni, cari sunt chiamati a stima or­
dinea si legile,in diu'a acést 'a nici că t epo t ea i 
văieta cuiva, pen t ru că acést'a o făcea partid'a 
ce se dice guvernamentala, pangerindu insem-
netatea cuventului guvernu, in modulu celu 
mai neomenosu. 
Domnulu bireu primariu Fe j é r din cer­
culu Beghei , cu jurasore le seu Zahariás, în-
chise podulu Balintiului, inca de mercuri de-
manéti 'a in 17 martiu, pr in persecutor i dehoti , 
intr 'unu modu casi pent ru lotrii de drumu, 
pentru ca nu cumva se tréca presteacelupodu 
alegatori, cari se nu se insinueze lui, si apoi 
elu se-i predee poterei armate spre escortare 
si acestu de drumu fu redicatu, nu­
mai dupa ce se protes ta din par tea Lugosie-
niloru, la corniţele supremu si la vice comite 
in modulu celu mai ap r igu ; — éra in Costeiu 
si in Silh'a, in chipu de bar icade erau espuse 
bir turi provîsorie, si vase cu rachiu pentru a 
imbetá p re bieţii romani, si apoi asiá beti a-i 
pune p re cociele ce steteau gat'a pent ru e-
scortare in taber 'a Szendeiana. 
Ovreulu din comun'a Susani, din cerculu 
dlui bi reu pr imar iu Fejér , rcsciindu câ cari 
sunt alegatorii de ablegatu, s'a pusu si a im-
betatu p r e aceşti alegatori cu astfelu de spi-
ritudse, in catu densii n'au potutu veni p re 
picidre la loculu alegerei, ci fiindu aci aduşi 
pre cara, d'abié dupa 3 6 de dre s'au treditu. 
Se vedemu portarea ulaniloru c. r. in 18 
martiu in loculu alegerei. — 
Candu sunară cele 9 dre, delocu vediu­
ramu, câ in pregiurulu partidei mocioniane 
tdte stradele sunt închise cu corddne deulani , 
cari aveau acea apriata misiune ca se slobdda 
de a esi din acésta partida pre ori-cine, dar 
de a intra p re nimenea; si dre de ce acést 'a? 
éta: in partid'a szendeiana se aflau si trei 
preoţ i gr. or. si doi uniti, iata-i cu numele: 
Traila Martinovits din Costei, J u o n La'zarescu 
din Gruinu, Galiciu din Cutin'a, Il ie Paulescu 
din Silha, si celu din Valea-lunga, cei ce desí 
erá septeman'a d'antaia a postului pasciloru, ei 
insisi erau cei mai flamendi de carnatisi setosi 
de bere in taber 'a szendeiana; — aceşti preut i 
aveau missiunea de a veni cu o fatia de po-
caintia in partid 'a romana Mocioniana, si a 
seduce de aci votisanti, caror'a apoi se li fie 
iertatu ori si candu a esi din taber 'a mocioni­
ana; dar acestu calculu nu li successe, pentru 
câ mocionistii vediendu cum sta lucrulu, de-
grabu mi ti-lu tutuira p r e parintele Traila, dar 
ceia lalti preut i nici câ avură curagiulu de a 
se aretâ in part id 'a mocioniana. — 
Totu in acésta di, diu bireu primariu 
Fejér, luandu-si titul'a de comissariu de poli­
tia, se posta in Lugosiu intr 'unu locu pe stra-
d'a Temisidrei, cu o patrula de ulani, si adu-
cendu-i-se scire, cumca p r e drumulu de catra 
Silh'a spre Lugosiu vine unu numeru mare 
de alegatori Mociorţiani, elu singuru demandâ 
ulaniloru cu cuvintele „Sturm! m carré" in 
contra celor'a ce veniau ca partisani Mocioni-
ani, si tristu lucru, câ ulanii c. r. la acésta 
commanda alergară a supra dmeniloru near-
mati, si-i springira cu poterea lanceloru, cei 
ce inse éra-si intrunindu-se, se adunară la ta­
ber'a loru. — 
Asemene nu potemu retacé si por tarea 
judelui opidanu Anton Mahr, celu ce insusi 
gerendu-se de politia locala, dar cu semnulu 
partidei lui Szende in pelaria, si espusu de 
diu bireu primariu Stoianu, închise podulu din 
medilocuiu orasiului, tocmai atunci, candu de 
catra Satulu-Micu si Arendesci aveau se tréca 
100 de alegatori in taber'a Mocioniana, si nu­
mai la repet i te le provocări ale publicului ro­
manu fu deschisa trecerea. — 
Cum s'a asiediatu comissiunea votisatdre 
in edificiulu comitatului cu pdrt 'a încuiata de 
catra partid'a mocioniana, éra deschisa de ca­
tra cea szendeana, si ce se petrecu aci pana 
la dissolvarea alegerei, s'a mai publicatu in a-
; cesta fdia, inse aceea mai aflâmu de lipsa a no­
tifica, câ dupa cum avemu atestatu la mana de 
la cei ce au vediutu, din escadronulu de ulani 
postaţi naintea ovreiloru arendaşi de regale, 
soldaţii unulu cate unulu se ducea sub pdrt 'a 
arcndasiloru, si acolo se adapá cu be re si cu 
rachiu, si asia nu este mirare câ si atunci 
candu ca patrole separate intalniau vr'unu ro­
manu singurelu, l'insultau, câ este muscalu. — 
Dar mai neonoratoriu pentru starea militară 
se portára feciorii lui Marte atunci, candu bie­
ţii alegatori nearmati plecaseră din piati 'a ma­
re preste podu catra casa. Ac i nu lipsiră do-
mni'a loru a se arunca cu caii pres te dmeni, 
á anumitu vrendu a trece unu ulanu bé tu cu 
totulu, p res te preotulu Puscanu din Ciresiu, 
acest'a fu silitu a-lu apuca pre ulanu de suli-
tia, dar bietulu soldatu ddra pré adapatu cu 
bere si cu rachiu, atatu de nesecuru siediuse 
pre calulu seu, catu numai decatu cadiu josu, 
remanendu lancea in man'a preotului, la ce 
ulanulu cu mani compuse se adresa catra p re ­
otulu dicendu: „Gnädiger Her r ! bitte Sie, ge­
ben Sie mir meine Waffe." — 
Totu in acestu tumultu, standu intr'altu 
i locu preotulu Pios'a din Leucusiesci fora de a 
I avé cu cineva vre-o vorba, se siupurî a supr'a 
lui unu ulanu si-si indreptâ sabi'a asupr'a ca­
pului lui, celu ce inse avii curagiulu de a prin­
de sabi'a cu man'a, si asiá a abate periclulu 
de la capu. — Tdte acestea nu fusera destule, 
ba din funte securu ni se raportédia, câ in a-
césta di insusi diu colonelu alu ulaniloru, in 
nendestulirea sa, câ ulanii gregar i in acésta 
persecut iune bagu de séma n'au atacatu celu 
putinu o grămada de romani, cu o iritatiune 
nespusa se se fie espresu câ la prossim'a ale­
gere densulu va invetiá p r e damele romane 
lugosiene esercitiulu militariu, p re acele dame, 
cari cu o vir tute demna de virtutea matrdne-
loru Romei vechie, nutriau si mariau zelulu 
natiunalu in diu'a de a legere; si tdte acestea 
le dise diu colonelu in semnu de recunoscin-
tia din par tea dniei sale, pen t ru câ si in car-
nevalulu trecutu romanii Lugosiului p re dnia 
sa cu corpulu oficirescu in balurile loru p r é 
bucurosu l'au vediutu, pana candu conlocui­
torii némtio-magiari cu ocasiunea baluriioru 
loru, din propusu l'au ignoratu. —> 
Din cele pana aci aduse se pdte vedé, 
pana la cata audacia ajunge una partida, 
candu se pune a fi ea partida guvernamentala, 
si i se lasa tdta poterea la dispusetiune, si 
este durerosu câ a tare part ida cugetandu câ-i 
este permisu a face cele mai ingrozitdrie vio­
lări de lege, nu privésce la aceea, ce esemplu 
funestu dâ ea publicului despre nerespectarea 
legiloru, care nerespectare de legi vediend'o 
publiculu câ mai antaiu se nasce in inim'a ce­
loru ce sunt chiamati a stimá, si a sustiené 
legea, insisi administratorii legei devinu ne­
stimaţi si desconsideraţi in fati'a publicului, éra ' 
pr in acést'a se causédia guvernului perplesi-i 
täte, si in capetu statului periclu. —- Videant 
consules!! 
Oraviti'a, aprile 1869. 
On. Dnule redactoru! In t ru adeveru nu 
sciamu de erá se r idu séu se me indignediu 
la cetirea faimosului articlu scrisu de reveren-
disimulu D n u M. Dreghiciu si publicatu in nr. 
de 14 1. c , insirandu-se acolo meritele dlui 
ministru G o r ove facia cu noi romanii. In t re 
altele dice Reverinti 'a Sa: „14 teneri i-a apli-
catu Gorove, cu o dotat iune frumosica, de te-
legrafist i"; âi ast'a e o protect iune mare din 
par tea dlui Ministru dupa părerea R. Sale. — 
E u sum cu totulu de alta părere , adeca; 
N u a fostu nici o protect iune din partea dlui 
ministru la aplicarea teheri loru romani la ofi-
ciulu telegraficu, nu, câci densii numai dupa 
ce au avutu preparatiunile recerute au fostu 
denumiţi, si densii au avutu dreptulu a pre­
tinde e fi denumiţi de drace sub acestu cu-
ventu s'a deschisu cursulu telegraficu; apoi 
créda S. Sa câ oficiulu acest'a nu e nici unu 
institutu unde se mulgu oile grase ci dieu e 
unu oficiu fdrte greu, si amara e panea casti* 
gata aci. 
Nu vreu se le insiru ci numai cu unu 
esemplu vreu a ilustra protectiunea si grat i 'a 
dlui ministru facia cu tenerimea romana: Mi 
aducu bine a minte cum respinse siefulu sec-
tiunei telegrafice rogarea unui teneru romanu 
ca se-lu aplice la Pesta spre a poté totodată 
invetiá si drepturile, infruntandu-lu cu cuvin­
tele dulci: „Nu potemu denumi atatia de o na­
tiunalitate intr 'unu locu" (bagu séma atunci 
erá numai trei romani acolo intre 95 de nero­
mani!) si bunulu protectoru, adeca d. ministru 
tramise pe romanulu in cotturile de sus ale 
Ungarie i si aplica unu unguru aici, desí ro­
manulu avé prioritatea fiindu densulu mai na­
inte in locatiune. — 
Acum'a T e intrebu P r é Santite Dreghi-
cie, dre aplicarea teneriloru romani de tele-
grafisti séu ori la care oficiu, este „protect iu­
n e " seu „gratia" ? 
Credi, câ pr in protectiunea si grati 'a a-
cést'a ai vatematu onórea teneriloru noştri 
câci romanii in genere nu traescu si nu vreu 
se traésca din protectiunea ungurésca si nici 
nu pretindu alta de catu drepturi le ce li com-
pe tu loru, si déca li se dau aceste apoi atunci 
nu e nici o gratia, ci numai detorintia împlinita. 
T e rogu, ma T e provocu, rev. Dnule, 
a-Ti re t rage cuventulu câ „tenerimea romana 
e protesa de ministrulu Gorove" , câci chiar 
de ne-ar imbiá cu protectiunea sa, nu am pr imi 
o câci „Timeo Danaos et dona ferentes".*) 
Cincinatu. 
*) Gorove este alesu deputatu in cottulu Arva, prin 
urmare deákistii romani n'au ocasiunea d'a cerea se blame 
cu densulu pe poporulu romanu. 
Economia. 
Ruinarea materiala a poporatiunei in 
Bucovina *) 
Aîci in tiéra nu e neci una comuna, in 
care se nu locuiésca cate doi trei gidani, ori 
ca propinatori (birtari) ori ca negotiatori ori 
ca proprietari . Veri-ce ocupatiune ar fi, avendu, 
ei sunt crediuti de dmeni banosi. D e aceea 
tieranulu nostru, de-lu ajunge veri-una nevoia, 
indata-lu vedi alergandu la densii, „ca se-si 
împrumute," cum dice, „cate-va parale." Gi­
danulu se folosesce de asta ocasiune p re catu 
numaî se pdte. Elu nu-i cere tieranului totu-
deun'a cameta banésca, ci adese ori pret inde 
cate-va mesure de pane séu câteva pragine de 
locu in zelogu. 
L a una invoiéla de acést'a mi s'a intem-
platu se fiu si eu de fatia, acum de curendu. 
U n u tieranu, neajungendu-i iernateculu, a im-
prumutatu de la propinatoriulu din locu 20 fl. 
pana la 1 augustu a. c. sub conditiunea, ca 
se-i lase 27 de pragine de fenatie, ca se-si ră­
dice fenulu de p e densele la véra. Invoiél'a 
ast'a s'a facutu in 1 a curintei; acei 20 fl. sunt 
luaţi asiá-dara pe cinci luni de dile. Fi indu câ 
fenulu de pe cele 27 de pragine de locu, sub-
tragendu-se spesele produpt iunei face 10 fl. 
dupa pretiulu medilociu de aici, i se vine gi-
danului pana la terminulu de 1 augustu in to­
tului totu 30 fl. Dara daca capeta elu pe 5 
lun i ( d e . dile de la 20 fl. capitalu) 10 fl. ca­
meta, i se vinu lui, totu p e acel'a-si timpu, d e 
Ja 100 fl. cap. 50 fl, cameta dupa urmatdrea 
propor t iune: 20 : 10 = 100 : x (50), — éra 
dup' acésta lalta propor t iune 5 : 50 == 12 : x 
capeta elu de la 100 fl. pe unu anu de dile 
120 fl. interese. As ta uşura, pum se vede, e 
fdrte mare ; cu tdte acestea t ieranulu i s'a su-
pusu odată pent ru câ nu-lu ajungea capulu se 
faca combinatiunea de sus, a ddu'a pent ru câ, 
dedatu cum e, candu da de g reu a g răb i la 
jupanulu Hersiu, neci nu gasiá, dupa combi­
năr i le sale, altu chipu de a-si procura iernate­
culu, ce-i trebuia. 
S'a intepaplatu de am naratu invoiél'a a-
st'a intr 'una societate la una grupa de bărbaţi , 
ce se oqmpunea, dupa atare, par te din preoţi , 
par te din invetiatori, par te din derogatori . In­
t re densii se afla unulu, care ni spuse alt'a si 
a nume: Una veduva, t rebuindu-i unu florenu, 
s'a dusu la propinatoriulu din locu, ca se i-lu 
împrumute pe una luna de dile. Propinato­
riulu i l'a imprumutatu, cu adausulu, ca se-i 
dee 40 cr. venitu. Famei 'a s'a intardiatu cu 
intdreerea împrumutului cu 1 luna si diume­
tate dupa terminu. Atunci i-a cerutu gidanulu 
2 fl. 54 cr. E naturalu, câ famei'a s'a miratu 
de asta pre tens iune , nepotendu-si-o splicá. 
Pr in intrevenirea a l to ra s'a invoitu gidanulu 
in fine a-i lasá acei 54 cr. cerendu-i numai 2 
fl., ce i-a si cape t a tu .— Pen t ru ce-lu ce cu­
ndsce computulu de uşura, e evidinte, câ gi­
danulu pret indea cei 54 cr. ca procinte de la 
procintele lunarie pentru florenulu impru­
mutatu. 
Cametari 'a inse, si fora pretensiunea 
cruceriloru acelor'a, erá grosava; câci, daca 
platesce cine-va de la suta p e luna 40 de pror 
cinte, atunci t rebue se platésca de la aceea-si 
suma de anu 480 de procinte dupa proport iu-
nea urmatdria 1 : 40 = 12 : x (480). Impar-
tasitoriulu caşului acestuia ne-a asiguratu, câ 
analogiele lui se repetiescu necontenitu in co­
mun'a sa. 
E inse interesantu a sei si urmatdrea 
procedura a gidaniloru de pe sate. Spre tom­
na, candu facu ticranii fenu, vedi ici colé pe 
fenatie ivindu-se cate unu caftanu gidovescu. 
Ce caută elu in acele locuri? Caută se capete 
capiti'a de fenu cu 50 cr. bani gat'a séu cu 
un'a oca de rachiu.; si o capeta. Fenu lu adu-
natu astfeliu ilu revinde t ie rani lorupr imavéra , 
dara, se fiu crediutu, nu mai multu cu 50 cr. 
capiti'a, ci cu 2 pana la 3 fl. In acestu casu e 
luatu ferulu de la 50 cr. pe aceste siepte luni 
1 fl. 50 cr. procinte, atunci i se vinu lui 300 
fl. procinte de la 100 fl. cap. pe acel'a-si timpu, 
éra p e unu anu de dile aprdpe de 600 fl. pro­
cinte, aáá-dara nisce interese, de cari ti se 
rescdla perulu in verfulu capului. 
In fine catu popusioiu cu saculu si cu 
traist'a, cate galitie, cate due si alte menun-
tisiuri din casa, intra la gidanii de pe sate pe 
anu cu pretiuri de nemica séu curatu numai 
pe rachiu, ast'a se subtrage vederii omului 
casi venitulu, ce-lu au de pe lucrurile de pe 
*) Sémem ca ou cu ou cu necadiurile poporatiunei 
romane de jrin cele lalte tieri. Red. 
sub mana, (ce duce muierea fora scirea băr­
batului et vice versa, si servitorii fora acirea 
stepaniloru) caror'a li se pe rde urm'a la den­
sii, cum li se perde celor'a ce intra in asia 
numitele „Leaing-Houses" din Londra. 
Ce-lu mai ruinédia pe tieranulu nostru 
fdrte multu, e lips'a de spiritu de a crutiá in 
dilele cele bune pent ru dilele cele rele. I a 
Belgiu si cu preferintia in localitatea Gandu 
chiar copiii de scdla sunt deprinşi de invetiato­
rii loru la crutiare. Cine se se ocupe cu ast'a 
la noi, unde din lips'a ei caută se suferimu 
mai câ in tdta diu'a perder i însemnate? As iu 
dice, câ preoţi i si invetiatorii; câci ei sunt cei ce 
vinu in at ingere continua cu ti er an i i ; dara ce 
folosu: mai antaiu ar t r ebu i se fia ei insisi e-
semplu do crutiare, pentru ,ca se pdta fi cu­
ventulu loru instructivu si convingătorul pen­
tru cei ce ar avé se-i deprindă la densa. — 
F a n t a n ' a - A l b a , in aprile. 
VARIETĂŢI. 
= Invitare. Procedur 'a civile d ' impre-
una cu ambele ordinatiuni ministeriali, emise 
in privinti 'a int roducere! si aplicarei acestei 
proceduri la csecutiunile cambiali, t radusa de 
dr. Iosifu Gallu, v. notariu la tabl 'a r. u. sep-
temvirale din Pest 'a, se afla sub tipariu, şi 
celu multu pana la finea lui aprile se va poté 
predá prenumeranti loru. Opulu in t regu va 
consta din 13 — 14cdle de tipariu, si va contie­
né la capetu si o terminologia scur taspre orien­
tare mai usidra. Pret iulu de prenumerat iune e 
1 florinu pent ru unu esemplariu; dupa 10 e-
semplarie se dâ rabatu. Banii de prenumera­
tiune sunt a se tramite numitului editoriu de 
a dreptulu, sub adres 'a: Pest 'a strad'a lui Leo -
poldu (lipotutsza) nr. 5. r. I L 
= Papa Piu IX. Domenic 'a t recuta 
s'a serbatu la Rom'a, si p re aiurea pr in beser i -
cele rom. catolice, cu multa solenitate aniver-
sari'a de 50 de ani a preoţ ie i Ponteficelui ro­
manu. Va fi bine, la pcasiunea acestui jubi leu, 
a insemná câteva date din biografia Santi tatei 
Sale Patriarcului . P iu I X . e acum in etate 
aprdpe de 77 de ani; s'a nascutu la 13. maiu 
1792 in Sinigaglia, unu orasielu din statulu 
bisericescu, si-si t rage originea din famili'a 
contiloru Mastai. Nainte se chiamá Ioane Mă­
ria conte Mastai-Feretti . L a inceputu amblá 
se intre in servitiulu militariu, dar nu fu pr i ­
mitu din caus'a sanetatei lui slabutie, si asie se 
consacra chiamarei preotiesci. I n anulu 1810 
veni la Roma spre a-si termina studiele. Cer­
ceta academi'a romana si se ocupa cu mare 
diligintia de ajutorarea seraci loru ţ mai alesu 
in spitalulu orfanalu numitu Tata Giovanni 
(Tata Ioane, de la numele fundatoriului, care a 
fostu zidariu.)In spitalulu acest'a a cetitu aba­
tele Mastai prim'a li turgia in 11. aprile 1819 
candu a fostu tocma dominec'a pasciloru. Cu 
o di nainte s'a fostu ierotonitu. I n anulu 1823 
se insoti misiunei ce merse la Chile. Aici -in 
lumea ndua erá mai gat 'a se-si pérda viéti'a, 
câci plecandu pe una naia chilenica de la 
Valparaiso la Lima pe mare se aredicâ unu 
viforu greu si mai câ derimá nai'a de stance, 
de nu o ducea pescariulu curagiosu Baco dupa 
multa t ruda in limanulu de la Arica. I n anulu 
1825 reintdrse , si pap'a Leone X I I . ilu denu­
mi archiepiscopu in Spoleto (1827) , sub Gri-
goriu X V I . deveni archiepiscopu in Imola 
(1832) si la anulu 1840 fu cardinalu. La 16. 
Ju l iu 1846 fu alesu de papa si primi numele 
P iu I X . Elu e alu 259 papa, déca socotimu p e 
apostolulu Pe t ru de antaiulu. Paşii lui pr imi 
păreau a promite era ndua; gubernarea si-o 
începu cu una amnestia larga, si puse in 
aspectu reforme. Poporu lu din Rom'a şalta 
de bucuria , P iu deveni objectulu cultului l a 
poporu mai multu de catu ori care papa din 
trecutu. încercări le lui reformatdrie cadiendu 
intr 'unu t impu candu se aretâ in tdta Europ 'a 
comeiintia viua politica, câştigară insemnetate 
straordionarja nu numai pen t ru Roma si Italia, 
ci si pentru una par te mare a continentului 
europénu. Reformele acestea născură mişca -
mentulu liberalu si natiunalu in tdta Italia, dar 
numai de catu se intemplâ schimbare amara. 
Veni anulu 1848 cu vifdrahj lui , constitutiu-
nea din martiu 1848 a fostu numai fortiata, — 
si liberalulu ministeriu cjyile a fostu. numai 
concesiune. Cumca a trebvţitu in t re astfelu de 
împrejurări se faca esperiintie t r is te , a fostu 
naturalu. Miscamintele poporului din noemvre 
1848 , uciderea ministrului papalu Rossi ( 1 5 . 
noemvr.) , ministeriulu democraticu datu de si-
la in urmarea rescóTei din diu'a urmatdria, fe-
cera prepast ia mare intre P iu I X . si intre li-
beralismu. In 25 . noemvre fugi P iu I X . din 
Roma la Gaeta. Episod'a scurta a domnirei 
democratice din Roma se finî iu te , in juliu 
1849 ocupară Francii , dupa lupta agera, Rom'a. 
P iu s'a reintorsu abié" in 12. aprile 1850 in 
Homa , si reintroduse regimulu vecbiu cu pu-
tiene modificatiuni. In t re actele eclesiastice ce 
Vau intródusu sub regimulu seu sunt de in-
semnatu: Dogm'a conceptiunei nemaculate, 
(despre carea in beseric 'a orientala n'a fostu 
discusiune, si p r in urmare neci o decisiune, 
cresi in multe rogatiuni se gasescu cuvinte cari 
îndegeta doctrin'a acést 'a), reactivarea ierari-
chiéi in Angl ia si Olandia; incbeiarea unei 
mulţimi de concordate cu cele mai diferite 
state din lume , cu Austr ia la anulu 1 8 5 5 ; 
crearea nenumerateloru episcopii in lumea 
vechia si noua; canonisarea martiriloru japo-
nesi (1862); edarea enciclicei si silabului in 8. 
decembre 1864. Alocuţiunea referitdria la ce-
stiunile religiöse in Austr ia la 22. juniu 1868, 
si conchiamarea conciliului ecumenicu pe 8. 
decembre 1869 sunt .cele din urma emanatiuni 
ale lui P iu I X ! 
•• = Mai multe te legrame si unulu si in 
„K. K." ni anuncia, câ Maiestăţile Sale inal-
tiatulu imperatu si mare principe, dimpreună 
cu Maiestatea S a imperatés 'a va visitá in lun'a 
lui Maiu, Transilvania. Se va cerceta si Hune-
ddr'a si pregătir i le de caletoria se continua. 
P r in urmane si romanii vor bineventá pe pa­
rintele dfe popéra, in care-si punu t e t a spe-
ranti 'a si încrederea sa, câ nu-i va lasá atatu 
de ignoraţi in viéti'a politica nat ionale! — 
(„Gazeta Transilv.") 
= Ministeriulu unguriloru pentru 
cultu si invetiamentu a recercatu pr in cer­
culariu comitatele, ordinariatele si cetăţile 1 b. 
reg . pent ru compunerea inspectorateloru sco­
lastice precum le provede legea votata anu. 
Socóte si multiamite publice. 
Multiamita publica. Societatea de 
lectura a tenerimei romane din gimnasiulu gr. 
catolicu romanu de Beiusiu se sente indetorata 
a aduce multiamita sincera tuturoru aceloru 
domni, cari par tecipandu la balulu arangiatu 
iii 8 februariu c. n. a. c. in folosulu bibl iote-
céi societăţii, au primindu invitatiuni, au bi­
nevoitu a contribui spre înaintarea culturei 
natiunali, si a n u m e : 
Andreiu Pappfalvay protop. 1 fl. Mihaiu 
Veliciu 1 fl. Ioane L e p a 1 fl. Demetr iu Ne-
greanu negotiatoriu 2 fl. 50 cr. Gerasimu Ma-
mutu 1 fl. Aurel iu Suciu 1 fl. Pe t ru Suciu 1 fl. 
Pe t ru Indriesiu 1 fl. Victoru Manu 1 fl. A le -
sandru Campianu 80 er. Nicolau Orosu 1 fl. 
Vasiliu Ciocanu notariu 2 fl. 50 cr. Franciscu 
Szalay 2 fl. argintu; Stefanu Lazaru l f l . Ioane 
Dudulescu 1 fl. Stefanu Achimu 1 fl. Moise 
Torna 1 fl. Ioane Bursu 1 fl. Ales. Stet iu 1 fl. 
Ioane Blaga preotu 2 fl. 50 cr. N . Cr is tea2f l . 
50 cr. Luc 'a Pap 1 fl. Martinu Pe t rus silvan. 
2 fl. Pe t ru Manu 30 cr. Vasiliu P o p u 1 fl., 
Ioane Dudulescu 2 fl. 50 cr. Ioanu Erdély3f l . 
Lazaru jun. 2 fl. 50 cr. Iacobu P é t e r 1 fl., 
Georg iu Lazaru 1 fl. 50 cr. Demetr iu Sela-
gianu 1 fl., Ioanu Borosiu 1 fl. Stefanu Szády 
1 fl. J ánossy jun. 2 fl. Gavriilu Cosma 4 fl. 
Ioanu Pantea 2 fl. 50 cr. Bolcasiu jun. 2 fl.50 
cr. Mihaiu Német 2 fl. 50 cr. Ioanu Hadzsilfl . 
Moise Gutman 1 fl. Iosifu P o p u advocatu do-
minalu 3 fl. Ludovicu Berei Buteanu 1 fl. 
Contés 'a A n a Porc ia născuta Popoviciu 5 fl. 
I l ie F ren t iu 3 fl. l l ie Pitutiu 2 fl. Ioanu Vasiu 
advocatu 2 fl. Ignatiu Tisch l f l . Georg iu Ma-
rienescu prof. l f l . Dem. Horvatu cetatianu 1 fl. 
Ioanu P in té r invetiatoriu 2 fl. 50 cr. Dionisiu 
Bucescu 1 fl. Ioanu Barbulu prof. 1 fl. Mihaiu 
Tisch 2 fl. Sam. Goldberger 1 fl. Simeonu 
Bulcu prof. 1 fl. Sarok 1 fl. Carolu Örley l f l . 
Horánek maainistu 3 fl. veduv'a Raszlavik 1 fl. 
Alesandru Bozinteanu prof. 2 fl. Alesandru 
Kr is td 1 fl. L e n g y e l 1 fl. Bartos 2 fl. Paulu 
Balázs prof. norm. 3 fl. Dionisiu Nerbs 1 fl. 
Franciscu Buder 2 fl. Ludovicu Zsigmond 1 fl. 
Emilianu Jancsd lfl .Catarina Costa veduva2fl. 
Alesandru Siposiu 1 fl. Alesandru Farkas pre-
tu 3 fl. Solich 2 fl. Ioanu Rojty 2 fl. 50 cr. 
Hermina "Wiedermann 1 fl. Mihaiu Mangra 
preotu 2 fl. 50 . Mihaiu Bandiciu prof. 2 fl. 
Mihahi Popoviciu perceptoru dominalu 3 fl. 
Nőise Niesiu prof. 1 fl. Alesandru Draganu 
inspectoru-dominalu 5 fl. Ioanu Popoviciu 
preotu si Caltiunariu 5 fl. Mihaiu Coroiu no­
tariu 3 fl. Carolu P o p u 1 fl. Georgiu Borha 
jude primariu 2 fl. Mihaiu Potoranu jun. 1. fl. 
Vilhelmu Küchler 1 fl. Ignatiu K o h n 1 fl. 
Pe t ru Domsia jurasoru 2 fl. August inu Anta l 
profesoru 2 fl. Gerardu Véghsö advocatu 10 fl. 
Alesandru Véghsö advocatu 10 fl. Par teniu 
Cosma advocatu 2 fl. Vasiliu Codrenciu I g -
natu advoc. lfl. Iosifu Petrus 1 fl. Nicolau P o p u 
3 fl. Radoziner 1 fl. Ioanu Clintocu preotu 2. 
fl. Barbusiu invetiatoriu 1 fl. Teodoru K ö -
váry diriginte gimnas. 3 fl. Augustinu Szen-
tiványi 1 fl. Demetr iu Jancso* proprietar iu 3 fl. 
Pe t ru Kardos junioru 1 fl. Simeonu Szabd 
1 fl. Ambros iu Cretiu advocatu 2 fl. August inu 
Szabd jude orfanulu 2 fl. Ioanu Selagianu 
prof. 2 fl.Végh 1 fl. 50 er. veduva lui Georgiu 
Marianu 2 fl. Ioanu Pap preotu in Holodu 2 
fl. gtefanu Virag conditoru a donatu o turta, 
care s'a loteriatu si a adusu 17 fl. 20 cr. Din 
loteriarea unui revolveru alui Fr . Szalay a in-
cursu 1 5 ° / 0 din pretiu, 6 fl. Ludovicu Zsig-
mondu castigandu revolverulu a donatu 5 fl. 
Deci la casa s'au primitu 225 fl. 30 cr. 
D u p a baiu au incursu de la 
Marx diregatoriu pension l f l . — 
Dsidr 'a Mar ia Draganu 2 fl. — 
sum'a totala 228 fl. 30 cr. 
Pr in staruinti'a domnului preside alu co -
mitetului Ioane Vasiu au incursu urmatdriele 
sume de la Franciscu Benedek notariu 2 fl. 
Vasiliu Siarcadi notariu 2 fl. Ioane Popoviciu 
preotu in Baitia l f l . Pr in Pascu Milu stud. in 
Segedinu de la: a) Georgiu Liuba telegrafistu 
1 fl. b ) Masimu Popoviciu stud. 50 cr. c) Ge­
orgiu Grozescu stud. 50 cr. d) Pascu Milu 
stud. 50 cr. e) Georgiu Bugariu stud. 50 cr. 
Ioane Scsla protosilvanariu in Baitia 2 fl. La­
zaru Weisz arendatoriu in Vascou 2 fl. Pr in 
Demetr iu Simai advoc. in Vascou: a) Vasiliu 
Lazaru j ude cercualu 1 fl. b ) Mihaiu F e h é r 
jurasoru l f l . c) Georgiu Horvatu advocatu lfl . 
d) Demetr iu Simai adv. 1 fl. Ioanu P a p pro­
prietariu in Beiusiu 8 fl. Pr in Ioanu Cornea 
preotu in Chisineu a) Sava Fe rcu jurasoru 
2 fl. b ) Franciscu Magyari notariu 1 fl. c) Io­
anu Cornea preotu 1 fl. Pr in Amosu Francu 
vicecomite in Zarandu a) Pa ter Pi lmayer pre­
otu în Bai'a de Crisiu 1) Dr. Brendusianu adv. 
2 fi. c. Dr. Iosifu Hodosiu vicecomite 2 fl-^d) 
Sigismundu Borlea protonotariu 1 fl. e) G e ­
orgiu Secula asesoru 1 fl. f) Ioanu Motiu a-
sesoru 1 fl. g ) Ioanu Francu protofiscalu 1 fl. 
h) Teodoru Popa jude cerc. i) Tobia Mihalo-
viciu proprietar iu 1 fl. j ) Leone Piciu proto-
colistu 1 fl. k) Amosu Francu vicecomite 2 fl. 
Ladislau Ége tő notariu 1 fl. Prin Nicolau 
Zigrea candidatu de advocatu in Orade a) Si­
meonu Bica protopopu 2 fl. b ) Ioanu Fasie 
advocatu 1 fl. c) Dionisiu Poinariu notariu co­
mit. 1 fl. d. Georgiu Horvatu diaconu 1 fl. 
Pr in Iuliu Pappfalvay teologu in Vien 'a de la 
mai mulţi 2 fl. Pr in Iosifu Szij adv. inOradea-
Mare a) Vasiliu Palotay vice archidiaconu 1 fl. 
b) Stanislau Dezső 1 fl. c) Iosifu Szij 1 fl. 
Pr in Ioanu Tuducescu invetiatoriu in Lipova 
a) Ioanu Tieranu pro topopu 2 fl. 50 b ) G e ­
orgiu Fogarasy advoc. 1 fl. c. Davidu P . Si-
monu comerciante 1 fl. d) Ioanu Tuducescu 
1 fl. 50 cr. P r in Pe t ru Suciu not. in Otlac'a 
a) Stefanu Popoviciu preotu 1 fl. b) Ioanu 
Gyulányi 1 fl. c. Demetr iu Popoviciu 1 fl. 
d) Davidu Nicdra 1 fl. e) Chirilescu din K é -
tegyház 1 fl. f) Ioanu Suciu in Socodoru 1 fl. 
g) Simeonu Deseanu in Gy . Vărsând 1 fl, h ) 
Vostinariu dinPiluluM.lfl.i) PetruSuciu2fl.50cr. 
Prin Stefanu Biltiu canonicu in Gherla de la 
venerabilulu capitulu din Gher la 6 fl. Pr in 
Nicolau Hent iu notariu a) Constantinu Talos 
jurasoru 1 fl. b ) Ioanu V. Rusu medicu 1 fl. 
Ioanu Miclutia preotu 2 fl. d) Ilie Baltescu 
notariu 1 fl. e) Nicolau Hentiu 2 fl. sum'a: 
81 fl. 50 cr. 
Adaugandu-se acesta suma la cea de 
mai nainte face venitulu brutu 309 8. 80 cr. 
v. a. 
Spesele balului au fostu 90 fl. v. a.; deci 
venitulu curatu destinatu pentru bibliotec'a 
societăţii de lectura e: 219 fl. 80 cr. v. a. 
Numele aceloru o. binefăcători, cari pri­
mindu bilete vor contribui de aci in colo spre 
scopulu defiptu se vor publica in acestu p r e -
tiuitu diurnalu. 
I n numele societatei de lectura: Teodoru 
Rosiu m. p . profesoru, ca conducatoriu alu 
societatei; — August inu Rubehescu m. p, 
notariu corespund. (L. S.) 
H E S P U N S I T M . Dlui T. in F o c s i a n i : 
S'a primitu. Aaceptâmu si conlucrarea promisa ; ni va fi 
stimata. 
La C e b i. a: Mai antaiu trebue se vedemu articlulu 
intragu, apoi potemu judeca daca e de folositu. Te ro-
gämu se fie scurtu. Tacse se reepuneu numai pentru in-
sertiuni. 
Dlui P. D. in Bori Se le vedemu mai anteiu, câci 
ab invisis nu promitemu. Am dori se«Ti vedemu si o lu­
crare in prosa. 
On.com. bes. in T e r n o va: Respecţivulu ne-a 
recercatu se nu primimu multiamite publice catra densulu 
si candu odată uitesemu, ni-a repetitu recercarea. 
Dlui A. N. in Pes ta : Tocm'a asie vedemu si noi 
reulu si ne dőre casi pre DTa. Dar oe se facemu? Calea 
ce ni-o recomendi, e radicala, inse nu ni se impare de 
totu salutaria, câci ne espune la periclulu unui resbelu 
civ.le (in publicitate) ce s'ar nasce in sinulu natiunei. 
Deci nu ni remane de catu manier'a nóstra de pana acu­
m'a, d'a ataca (candu ne sentimu de trei ori securi a mâ­
nui ataculu) abusurile unulu cate unulu, astfelu indrep-
tâmu adi un'a mane alt'a, dar indreptamu pururea, si fora 
periclu d'a sfasia naţiunea, d'a produee intre fiii ei gai-
ceve alu caror'a resultatu nu s'ar poté prevede ou securi­
tate. Totuşi, pentru informarea nóstra, scrisorile DTale ni 
vor fi binevenite. 
L u g o s i u : Comunieatulu ultimu erá dejá la tipă­
rii) precum ai doritu. Se nu-Ti fie cu superare serisórca 
speditiunei, saci noi n'am avutu scire de ea, ci numai acu 
ni spuse. 
na aci, si adresande catra prévenerabilulu 
Consistoriu aradanu inedei a le substerne. 
Temisióra, 26 martiu 1869. 
Meletiu D r e g h i c i u m. p . 
distr. Prot , si Insp. de scdle 
[2—3] a Temisidrii . 
Cursorile din 16 aprile 1869 n. sér'a 
(dupa aretare oficiale.) 
bani mari. 
Imprumutele de statu t 
Detori'a statului 6% unif. interese in note 6 1 6 0 6 1 80 
n » n u n argintu 69 5 0 6 9 75 
9 8 75 9 9 
63 2 5 6 3 - 5 0 
Cele in argint d. 1 8 6 5 (in 5 0 0 franci) • • • 
— 
— 55 5 5 5 0 
• . 4 % . 46 
— 
4 9 5 0 
» l» 3 0 /o fi 3 7 
— 
37 5 0 
Efepte de loteria : 
122 . 122 2 0 
» n n 1 8 6 0 1 / 5 In cele Întregi 101 
— 
1 0 1 2 0 






2 0 2 
— 
2 0 3 
163 0 0 166 60 
11 sooiet. vapor, dunărene ou 4 % • 9 7 
— 
9 7 50 
» Impruru.prinoip. 3alm a 4 0 fl. 4 2 60 4 3 -
11 n cont. Palfîy k n 3 5 
— 
3 6 -
n 11 prino. Clary a
 B 37 60 3 8 -
* n oont. St. Genois a » 3 3 7 '< 3 4 . 
_ 
n n prino. Windlsohgratz a 2 0 2 2 50 2 3 
n
 n oont. Waldstein ă n 2 4 5 0 2 5 
— 11 n u Kegle vloh A 10 17 
— 
1 7 5 0 
Oblegatiunl deuareiuatóre de 
pamentut 
C o n c u r s ă . 
P e vacant'a staţiune docentala din Pu-
stinisiu (Óregfalu indiestrata cu emolumin-
tele anuale d e : 100 fl., 1 j u g u de gradina, 50 
cubule de grâu, 50 & de sare, 1002? de clisa, 
12 lumini, 2 stangeni de lemne si cortelu 
liberu se deschide Concursu pana in 3 /15 
maiu a. c , pana candu doritorii de a cuprinde 
acestu postu sunt avisati Recursurile loru pro-
vedinde cu estrasulu de botezu, cu adeverintiele 
despre sciintiele absolute, despre portarea sa 
morala si politica, si despre servitiulu de pa-
Cele din Ungaria 




A banoei natiunali 
* de eredet 
n * 80022t 
n anglo-anstriaae 
A societatei vapor, dunar. 
n i n IJoydului 
A dramului ferat de nord. 
* n i ) stat 
n n u apus (Elisabeth) 
n n n sud 
n n u Ia uga Tisza . . . . 
„ Lemberg-Czernowitz-Jassy 








8 0 ' 




2 8 7 
8 3 4 
3 1 4 
6 7 0 
3 1 0 
2 3 0 
330 J . 
1 8 5 . 
2 3 2 . 
213. 
186 -







1 2 1 - 7 5 
8 1 . 
7 9 - 6 0 
7 2 - 6 0 
75 26 
7 2 7 - -
2 l ' 7 20 
7 — 
315 50 
5 7 2 
3l4. 
2 3 0 - 2 0 
3 3 1 -
185 60 
2 3 2 60 
2 1 4 60 
1 8 7 . 
1 6 2 . 
5 - 8 5 
0 9 - 9 2 
1 0 - 4 0 
1 2 - 5 0 
1 2 2 . 2 5 
Presen te de mi ru in 1 . 
Orarie eminente si bune. 
DEPOSITULU DE ORARIE 
avutu, renumilu de mulţi ani, 
alui 
orologiariu orasianescu 
Viena, Stephansplatz nr. 6' 
in dosulu curtei lui Zwettl ofere alu seu depositu mare de totu feliulu do orarie, bine regulate 
garanţia pe unu anu, ou pretiulu ourentu. Peni™ fie-care orariu regulatu se da garanţia ih sorisu. 
Orarie portative de Genf 
cualitatea cea mai eminenta esamlnata de o. r. imprimări» da bani. 
Orarie pentru bărbaţi, de aura: ou sticlo cristaline 4 2 - i 
de argintu: 
Cylinder, auru nr. 3, 8 rub 30 - 3 6 cu 2 fodele, 8 rabini 4.5—4 
fl. „ cu fedelű de auru 37-- 4 0 email, ou diamante 58—Í 
unu Cylinder ou 4 rnb. 1 0 - -12 Anker cu 15 rub. 4 0 - 4 4 Anker 46—4 
„ ou rub. d'auro d-sar. 1 3 - -14 „ mai fine, fed. d'aur 4 6 - 6 0 „ ou sticle orist. 66—( 
Cylinder cu 8 rubini 1 6 - -17 „ ou 2 fedele 66 - 6 ? „ ou 2 fedele 54— i 
„ cu dóue fedele 1 5 - -17 „ ou fedelű auritu 6 5 , 70, „ omall. ou diam. 70 ~i 
„ ou sticle cristale 1 5 - 17 80, 90, 100 120 Remontoir, 70, 80, lfl 
Anker cu 16 rub. 1 6 - -19 n sticla orist. fed. d'aur. 6 0 - - 7 5 „ ou 2 fed.' 100, 110, 13; 
„ mai fine cu fed. de arg. 2 0 - 23 Remontoirs fed. d'auru 1 0 0 - -130 I^^ F** Afara d'acestea se afla c 
„ cu dóue fedele 1 8 - 22 „ cu 2 fedele 1 3 0 - 180 ce faliu de soiu de orarie, — Orarie < i 
„ mai fine 




25 Orarie pentru dane, 
argintu se auresou pentru îl. 1—-1.60 
Monograme si însemne se faou foi » 
Orariu Anker de armia, f. dup. 2 4 - •26 de argintu: fl. eftinu. — Se afla orarie de aura 
Anker Rnmontoir, fine s<> ră­ Cylinder, auritu, ser. d. 13- - 1 8 d'argintu ou însemne unguresci. 
dica la urechi» 2 8 - -30 de auru- Alarmatoriu cu orariu, 7 & 
„ cu 2 fed. 3 5 - -40 cu 4 si 8 rub. 27-- 3 0 Alarmatorîu cu orariu, oari r 
Remontoirs sticle cristal. 3 0 - -36 emailate 31- - 3 6 prindu si luminareoandu alarméza, 9 ' 
anker Remontoirs de armia 3 8 - -45 cu fedelű de auru 3 6 - 4 0 Alarmatoriu pentru siguritate,pi < 
email, ou diamante 42 - - 4 8 gatitu oa se pusoe oandu alarméza, 11 
Depositulu celu mai mare de 
Orarie cu pendulu (Pende luhren ) fabricate proprie 
cu garantiape doi ani. 
a ie trage se repéteze la patrariu si la óra 48, 60, 531 
Regulatori la luna 28, 30, 32 fl. 
Inpaohetarea pentru unu orariu d'acestea 1 fl. 60 cr. 
a se trage in fie-care di 9, 10 , 11 fl. 
„
 B totu la a 8. di, 16 , 1 7 , 1.8, 19, 2 0 , 2 2 fl. 
se bata la óra si la 1/t 3 0 , 3 3 , 3 5 fl. 
Reperaturilc se facu catu mai bine; însărcinări dia strainetate se efeptuéza ou cea mai mar« p 
tualitate trimitiendu-se oompetinti'a antecipative, ori postcipendu-se de ia posta; oe nu convine se primesce 
soliimbu. Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurlle cele mai inalte. 
Trimitiendu-mi-se pretiulu ori oa se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pentai 
ge, si pentru cele ce nu se tiemi trimitu banii indata pe posta. 3 1 15 25 
Depositulu celu mai mare alu orarieloru parlsiene da bronsu, ou pretinri fór 
«ftini de la fl. 28, 30, 36, 40, 45, 60 pana la ü. ÎOO 
Beiusiu, 10 aprile 1869. 
Edi toru : Vasilie GriarorovWa In tipografi'a Mechitari 3tiloru. l iedactoru respundia tor iu : Qior f f iu IVpa (Pop). 
